環境と進化の観点から認知物語論：物語を実現する認知メカニズム、物語の果たす機能、物語る能力の発達、物語る能力の進化について by 竹内 義晴
 
 ▻ቇᢥ࡮⺆⸒ 㓸⺰ㇱቇᢥቇᄢᴛ㊄
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 ࠆߔߦ቞⇐ࠍኅ߇ੱ৻ߩᣖኅ㧩࿷ਇ )1( 㧦ళ੍ߩᐘਇ
 ࠆߓ⑌ࠍߣߎࠆ޽ߦ౏ੱਥ㧩ᱛ⑌ )2( 㧦ߌ߆ߞ߈ߩᐘਇ
 ࠆࠇࠄ⎕߇⑌㧩෻㆑ )3( 
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ଚ⇛ߩḰ஻㧦 (4) តࠅ಴ߒ㧩ᢜ߇តࠅ಴ߘ߁ߣߔࠆ 












Story ψ Setting + Theme + Plot + Resolution 
Setting ψ Characters + Location + Time 
Theme ψ (Event)* + Goal 
Plot ψ Episode* 
Episode ψ Subgoal + Attempt + Outcome 
Attempt ψ Event* 
Attempt ψ Episode 
Outcome ψ Event*  
Outcome ψ State 
Resolution ψ Event 
Resolution ψ State 
Subgoal ψ Desired State 
Goal ψ Desired State 
Characters ψ State  
Location ψ State  





Story ψ Setting + Theme + Plot + Resolution 
Setting ψ Characters + Location + Time 
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 laoG + *)tnevE( ψ emehT
 *edosipE ψ tolP
 emoctuO + tpmettA + laogbuS ψ edosipE
 etatS deriseD ψ laogbuS
















 *tnevE ψ tpmettA























































































































ߦⓥ⎇ߩㄭᦨ߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߔ߿ࠇߐᜬ଻߇ᙘ⸥ࠆߡߚ߈߆ࠍേᖱޔߪ 3002 ࠙ࠟ࠶ࡑ 
ߛࠆߔൻᒝࠍᜬ଻ߩᙘ⸥ߪേᖱޔߪߦ߁ᕁ߇⑳ޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ࠍߣߎߚ߈ߡߞ߆ಽߡߞࠃ
ߩߺ⹜ߩ߼ߚߩ᳿⸃㗴໧ޔߡߌߠㅪ㑐ࠍ੐‛ߦᔃਛࠍᮡ⋡߁޿ߣ᳿⸃ߩ㗴⺖ޔߊߥߪߢߌ
















































































































































































ߪߩ߁޿ߣޠߛၴ㘩ቇᄢߪߩߚߴ㘩ࠍࡦࡔ࡯࡜߇⑳ޟޔ߆ߣޠߚߴ㘩ߦಽ 53 ᤨ 21 ࠍࡦࡔ
 ޕࠆ޽ߢߩߥࠄ߇ߣߎ޿ߥ߽ᕈⷐ㊀ߔ಴޿ᕁߪࠅ߹ߟޔߕߚ߽߽ᕈ⺆‛ޔߕࠄ౉ߦౝߩ㛎⚻
ޠߛၴ㘩ቇᄢߪߩߚߴ㘩ࠍࡦࡔ࡯࡜߇⑳ޟޔ߆ߣޠߚߴ㘩ߦಽ53 ᤨ21 ࠍࡦࡔ࡯࡜ߪ⑳ޟ 
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ߦ‛↢ޔߒ೎඙ࠍ‛↢㕖ߣ‛↢ߪఽ᦬ࡩ6 ߦߢߔޔߣࠆࠃߦ㛎ታߩ 8991 ࠼࡯ࡢ࠼࠶࠙ 
 ,.S ,óríB .G ,ylegreG ,.G ,arbsCޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߞ߆ಽ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢㅢ᥉߇േⴕ⊛⋡ߪ
ⴕ⊛⋡ޟߦߣߎࠆߔേ⒖ߡߌㆱࠍ‛ኂ㓚߇‛ޔߪߢ㛎ታߩ9991.M ,knabkcorB & .O ,sóoK
ੱޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇ߣߎࠆࠇࠄ⷗ߢఽ᦬ࡩ9 ߦߢߔޔ߇ߣߎࠆߔࠍߌߠ๧ᗧߩߡߒߣޠേ


































ߢ߇ࠇߘߪߦఽᱦ 3ޔ߇ࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ⸃ࠍ㧕㗴⺖ᔨା⺋㧔㗴⺖ࡦࠕ࡮࡯࡝ࠨߪఽᱦ 4 
಴ࠅขࠍᒻੱࠄ߆▫ߩA ߡ߈߇ࡦࠕޕߊࠁߡ಴ߡߞ߹ߒߦ▫ߩA ࠍᒻੱ߇࡯࡝ ࠨޕ޿ߥ߈
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ޔA ߪ࡯࡝ࠨޟߦଏሶߩߎޔߡߐޕࠆ޿ߡߞ⍮ࠍߣߎࠆ޽ߦ▫ߩB ߇ᒻੱ߅ޔߪ߽ߤሶߚࠇ




































ℂࠍ࿷ሽߥ⊛⛯᳗ߩߩ߽ޔ߇ࠆ޽ߢ⚂ⷐߩ᣿⺑ࠆߌ߅ߦ 2991 ࡜࠙ࡑ㧒࡜࠙ࡑޔߪਅએ 
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⠪ઁޔߣࠆߥߦᱦਃࠄ߆ੑ̖ࠆࠇࠄߺࠄ߆ߡߞߥߦߊㄭ߫ඨ߽ᱦ৻ޔߪὑⴕ⃻⴫ߚߞ޿ߣ
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ߪߢ੹ߩ᦬ࡩ 4 ᱦ 2ޔࠅߥߣౠ৻ߩࠅ౉ߦ᳇߅ߦᕆࠄ߆ࠈߎࠆ߉ㆊࠍᱦ 2ޔ߇ߔߢߩߚ޿
ߦ೨ࠆߊ߼ࠍࠫ࡯ࡍޔߢ߁ࠃࠆ޿ߡ߼ᆎߒ⺍ᥧࠍ┨ᢥޕߔ߹޿ߡߍ޽ߢࠎ⺒ߦ߁ࠃߩ᥅Ფ
 ޕࠆ޽߇ߩ߁޿ߣޠߔ߹޿⸒ߕᔅ߇ሶᕷߣޢߙ߁ߤ޽ߐޡ



























































































ޠࠆ߿ߡ޿ ߦࠂߒߞ޿ ߣߞ࡯ߕޔࠄߚߞ߆ ߦࠇ߅ ߇߃߹߅ޔߒ߽ޔ߁ࠃߒ߁ߘ߁ࠂ






































































޿ߡࠇࠄ߃ᡰߦജ⢻ߩߟ8 ߩਅએߣࠆߔ㘃ಽߊ߈ᄢޔߪജ⢻ࠆ⺆‛ߩ㑆ੱޔߪߢ┨1 ╙ 





















































































































































































































ಽ⥄߇ᔃߩ⠪ઁߣࠆߥߦఽᱦ 4ޔ߇޿ߥ޿ߡ߈ߢߛ߹ߪޠ⺰ℂߩᔃޟߪߦఽᱦ 3 ߩ㑆ੱ 
ޔ߇ജ⢻ߩߎޔߪߢᢥ⺰ߩߎߢ߹ࠇߎޕࠆࠇࠊ޿ߣߛߩࠆ߆ಽ߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥ⇣ߪߣᔃߩ
ߦ㛎⚻ߩ⠪ઁޕߚ߈ߡߒ⺰⼏ࠍߣߎࠆ޽ߢߟ৻ߩജ⢻ߥ߈ᄢࠆ߃ᡰࠍേⴕࠆ⺆‛߇ߜߚ⑳
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